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Swing gear reduction merupakan salah satu komponen pada 
excavator yang berfungsi untuk mereduksi putaran dari motor hydraulic 
untuk meningkatkan torsi pada output.  Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisa kerusakan, penyebab kerusakan, dan langkah perbaikan 
pada swing gear reduction saat terjadi kerusakan. 
Prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada swing gear reduction 
meliputi pemeriksaan secara visual, performa saat melakukan kerja 
(swing), sampai disassembly komponen swing gear reduction, kemudian 
dilakukan analisa menggunakan fishbone diagram untuk menganalisa 
penyebab kerusakan swing gear reduction. 
Hasil analisa kerusakan menunjukan bahwa penyebab kerusakan 
adalah berkurangnya oli pada swing gear reduction. Sun gear pada 
planetary gear ke dua mengalami kerusakan sehingga langkah perbaikan 
yang dilakukan berupa penggantian swing gear reduction assy. Langkah 
pencegahan yang dilakukan agar swing gear reduction mempunyai live 
time yang panjang adalah melakukan daily cek secara menyeluruh 
sebelum unit beroperasi dan preventive maintenance secara berkala. 














Swing gear reduction is one of the components of the excavator that 
serves to reduce the rotation of the hydraulic motor to increase torque at 
the output. This study aims to analyze the damage, causes of damage, 
and corrective steps in the swing gear reduction when damage occurs. 
Inspection procedures performed on swing gear reduction include 
visual inspection, performance when doing work (swing), until the swing 
gear reduction component is disassembled. Then analyzed using fishbone 
diagram to analyze the causes of swing gear reduction system damage. 
Damage analysis results show that the cause of damage is a 
reduction in oil in the swing gear reduction. The sun gear on the second 
planetary gear has been damaged so that the corrective step taken is in 
the form of a swing gear reduction assy. Preventive measures taken so 
that the swing gear reduction has a long live time is to do a daily check 
thoroughly before the unit operates and preventive maintenance 
periodically. 
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